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Destina para eventnaHdades al almirante D. J. .M..a de
gui.—Nombra en propiedad Jeie 'del E. M. rntraI de'l . Arma
'
• da al viceabirante D. F. Chaeón.
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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del capitán de fragata don
IA. Montis.—Destino U ídem' de corbeta D.•Re
suelve instancia del ídem dé ídem D. J. túliérrei(reprddlici
da).—Idem ídem del Ídem de ídem B.P. Tineoildnijem'del
teniente de navío D. F. Bastarreche.--Idem ídem del alférez de
.,,ídern D. M. Arnalz.—E>ecedenelasen €?. cuerpode Infantería
de_ Marina.--Baja .por retiro ele un torpediSta.-7.-Uniforda la
.conceptuación cone que se han ríe' nen'ar,las notas de concepto
Hilas libretas de los contramaestrel de- Puerto.--- Desestima
instancia de un ídem de idein.—Idem ídem ldem.--Indeniniza
comisión al personal que expresa.--:Recompensa al teniente
de navío D. F. Montero.—Idenra,11.álfáreg de ídem D. M. Rodri.
gliez.— Resuelve instancia del teniente de ídemE. $. A. Gó
mez.
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SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del 2.'
D. J. M." Fernández.—Destino al escribiente de La D. R. Herrera
é ídem de 2.,a O. V. Vives.—Copaede indulto á M. Santamaría.
INTENDENCIA GENERAL—Concede dietas á un capitán de la
Marina mercante y dicta reglas .sobre el particular.--Indem
niza comisión á un cabo de Mar de puerto.--Deseltima in
demnización al teniente de navío D. J. Fernández.--idetn ídem
al ídem de ídem D. L. P. del Povil.--Abono de gratificación á
un maquinista.--idem de honorarios á un intérprete.--Idem
ídem ídem.--Idem de gastos que se expresan.--Ident ídem
ídem.—Amplía R. O. de 4 del actual sObre abono de pasajes á
Familias del persona' nombrado para eventualidades.—Abono
de pasaje al teniente de navío D. R. Martínez.-- 'dein ídem al
ídem de ídem D. E. Verdia.—Dese0ma ídem de 'dem' idem
D. 1. Terry.---Abono de ídem al 2." teniente D. T. Suaníe.-.----
!dem de prernios por tiro al blanco.--Concede' 'orédito para'im
presión de libros de.,inscripción marítima.--idem 'den ídent
ASESORIA GENERAL.---Destinos en el cuerpo Jurídico de la Ar
mada,---Idem al teniente auditor de 3.a D. F. de Armas.
Circulares y.díA.Iposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.---.Rectifica señal distintitivd del vapor
Laten Mendi-.
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A propuesto del Minitro de Marina,
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en disponer que el almirante
de la Armada D. Joaquín María de Gin
címegui y Mareo, quede destinado para
eventualidades del servicio en la corto
á las ordenes del Ministro de Marin, 'Dado en Palacio á veintitrés de
11/21111•11~11111
septiembre de mil _novecientos doce.
ALFONSO.
Mittizstro de Marina,
JOS.' Pida..
A propuesta del Ministro de Marina,
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cine el vicealini
rante D. Francisco Chaeón y Pery, quede
en propiedad en el destino del Joro del
Estado Mayor ceátral, que desenweña
interinamente.
Dado en Palacio veintitrés de .sep
tiem.bre de mil novecientos doce.
ALFONSO.
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El iNlinistr o (lo Marina,
José Pidol.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamenta
ria por pase. á la situación de reserva en 11 de di
ciembre del año próximo pasado, del capitán de
navío de 1.a clase D. Alberto Balseyro y Casajús,
S. M. el Ruy (q. D. g.) ha tenido á bien promover á
su inmediato empleo al capitán de fragata D. Anto
nio Montis y Allende-Salazar, que ha cumplido
las condiciones reglamentarias al efecto en 18 del
actual, señalándole la antigüedad de 12 del refe
rido diciembre, fecha en que debió ascender, de
haber tenido los requisitos necesarios para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 26 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Núñez
Quijano, Comandante del contratorpedero Terror,
en relevo, por pase á otro destino, del capitán de
fragata D. Martín Costa Llovera.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde,á V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1912.
JosA PIDA L
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 215, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta D. José Gutiérrez y Fer
nández, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero electricista torpedista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el EstadoMayor central, ha tenido á bien concederle
el de Ingeniero torpedista electricista, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 27 de junio último.
De real lo orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Ve E. muchos
años. Madrid 23 de septiembrede 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo, en súplica de
que se le autorice para cursar estudios de Zoolo
gía y Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
cese en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.-- Madrid 26 de septiembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Francisco Bastarreche
y Diez de Bulnes, en súplica de que se le conceda
el título profesional de :ngeniero torpedista elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha teni
do á bien concederle el título de Ingeniero torpe
dista electricista, con arreglo á lo que preceptúa la
real orden de 27 de junio último (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo á V. 11.i. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.:_Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Manuel de Ar
náiz y d'Almeida, en súplica de que se le conceda
el título de Ingeniero torpedista electricista, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De rell orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de octubre en la situa
ción de excedencia que se le señala.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. M a -
drid 26 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores
Relación que #4e cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasety.
» Bernardo González Cervantes.
» Vicente Mtiller Tejeiro.
» Emilio Carnevali Medina.
1 enientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
» Andrés Sevillano Muñoz.
9 José Barba García,.
» León Serrano Echevarría
,) Antonio de la Rosa y Clemente Miro.
o Rafael Camoyano Palomino.
Comandantes.
D. Faustino González Pizá.
h Eduardo Galván Pérez.
» Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
» José Vial y Pérez Bustillo.
Angel Top'ete Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Mónico Minguez Aicardo.
» Ramón Gener y García de Guevara,
» Manuel i?ernández-Caro.
Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
Jacobo Patrón Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» Luis Martínez Batanero.
» José García Sánchez de Madrid.
» Carlos de Castro Arcas.
José Raposo Iglesias.
Félix Arias Rodríguez.
Capitanes.
D. Eleuterio Suardías Millar.
,leshs Carro Sarmiento.
Rafael Moratinos del Río.
» Francisco Bover y Dotres.
o Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Pedro Montero Lozano.
» Serafín Liaño Lavalle.
» Miguel Gálvez Laglera.
» Jedro de Castro Naranjo.
u Juan Lazaga Baralt.
» NicolásMontojo Zaccagnini.
» José Plá Cárceles.
» Abelardo Gaiarza Alvargonzález.
» José del Corral Albarracín.
» Manuel Sancha Morales.
» Luís Fernández Ortega.
» Joaquín Carlos-Roca.
» José M.' Delgado y Viaña.
» Antonio Izquierdo y Benítez.
» Gonzalo Olivera Manzorro.
D. Luis Anisí y de Lucas.
» Juan Romero López.
» Rafael Granados Gómez.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. José M.a Blake Sánchez.
» Enrique Pérez de Castro
» Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de la Peña López.
• José Boiset Carvia
» Antonio Peñasco Bueno.
,
» José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro Saralegui Amado.
» Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando
» Angel Sánchez García.
» Pedro Vázquez Pérez.
• José Cerdido Santiago.
» Joaquín Lorenzo García.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Víctor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
Flaviano González Laíne.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Calzada.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundín.
• Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
• José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo
• Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
» Antonio Calviño Hervella.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» Gerardo Elicechea Gundín.
• José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
• Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
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De real orden comunicada por el Sr. Ministro
e Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
rid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Ch,acón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rol.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios á la
escuadra de instrucción, el escribiente de 1•a clase
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ramón
Herrera Manzano, en relevo del de 2•a D. Vicente
Vives Marco que será pasaportado para esta corte
á tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del regla
mento de dicho Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
liz.
Sr. Intendente general de arma.
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Indultos
Excmo. Sr.: Dadada cuenta de! expodiente pro
movido por instancia de Luisa Muriales Lozano, en
súplica de indulto á favor de su esposo Manuel
Santamaría García, S. M. el Rey (q. D.g.), de acuer
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 20 del actual, ha
tenido á bien indultar á dicho Manue! Santamaría
García, del resto de la pena que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y (temás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
ri
jó
cli
Intendencia general
Dietas á particulares
Circular.—Excmo. Sr.: Por resultado de suma
a que se instruye en el Juzgado de Marina de Gi
n, y para prestar declaración como testigo, se
spuso la presentación en dicho Juzgado del ca
pitán de la Marina mercante D. Eufemio Chacar
tegui, y eomo del expediente instruido en averi
guación de las dietas que deben abonarse al expre
satio capitán, se viene en conocimiento de que no
son aplicables al caso presente lo que disponen las
reales órdenes de 18 de noviembre de 1885, de 6
mayo de 1887, ni la de 13 de febrero de 1906 (Bole
tín Oficial núm . 20) por cuanto el interesado ni es
preso ni su haber puede calificarse de jornal, ni su
misión ante el Juzgado ha sido en el concepto de
perito: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforminad con
con lo propuesto por la Intendencia general de este
Ministerio, se ha servicio disponer que las dietas
que corresponden á dicho capitán, se abonen á ra
zón de siete pesetas diarias y que además se le abc
ne el pasaje desde Lequeitio í Bilbao y vicever
sa costeado de su peculio particular.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
con el fin de evitar expedientes análogos al de que
se trata y para regularizar estas indemnizaciones,
que bajo el concepto de dietas corresponden al
personal no aforado de Marina, se considere éste
dividido en tres grupos:
1.0 Individuos que á juicio de los Comandantes
generales con su Auditor, merezcan ser considera
dos como jefes; bien por los títulos que ostenten
'
por el cargo que desempeñen.
2.° Individuos que bajo el mismo juicio merez
can figurar en segundo orden ó como oficiales, tan
to por el cargo que tengan en sociedad, como por
el lugar de preferente atención en que puede con
siderárseles comprendidos.
3.° Individuos que notoriamente conste que
son obreros y viven del jornal diario que devengan
•
en trabajo manual ó corporal.
Las dietas que se fijan son: diez pesetas diaria
para los del primer grupo, siete pesetas para lo
del segundo y cinco pesetas como máximo para lo
del tercer grupo, siempre á juicio de las expresa
das autoridades de acuerdo con su Auditor.
En los casos de separación breve de la habitua
residencia, las expresadas dietas se abonarán el
la proporción de dos tercios del importe señalado
De real orden lo digo á \T• E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.....
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el R ey (q. D. g.) se ha digna
do declarar indemnizable la comisión del sensicil
desempeñada por el cabo de mar del puerto de
1
1
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(Puenteceso) con motivo del naufragio del
vapor griego Anastasios, conforme
á lo prevenido
en real orden de 19 de enero de 1883 al respecto
del sueldo que á la sazón disfrutaba, en cuya co
misión invirtió seis días en julio de 1911, debiendo
serle de abono igualmente las ocho pesetas (8 ptas.)
que anticipó por alquiler
de caballería que le con
dujo al punto del siniestro; pero afectando
dichos
devaneos y gasto al presupuesto 1911, procede que.
por la Habilitación respectiva se formule
la opor
tuna liquidación para su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por
consecuencia de haber tenido que trasladarse á
Garraf (Alicante), el teniente de navío D. Juan Fer
nández Antón, Ayudante deMarina de Villanueva.
yGeltrú, acompañado del contramaestre de aquel
puerto, para entender en las diligencias relativas á
ingreso en la Orden civil de Beneficencia, de varios
marineros que efectuaron el salvamento de tripu
lantes del laúd San Juan, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, teniendo en cuenta que la.
comisión de referencia no es de las enumeradas en
el reglamento de indemnizaciones vigente, ni en
ella se han cumplido los requisitos exigidos por los
artículos 8.° y 9.° del mismo, se ha servido desesti
mar la pretendida indemnización.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de septiembre de 1912.
Joo, piDA L
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por
consecuencia de instancia del teniente de navío don
Luis Pascual del Povil, en solicitud de abono por
comisión del servicio desempeñada en julio de 1910
con motivo de haber asistido á las pruebas de va
rios buques en el puerto de Palma de Mallorca en
ocasión de hallarse destinado de Ayudante de aque
lla Comandancia de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central é Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien desestimar lo solicitado por
no ajustarse aquel servicio á lo mandado en el re
glamento de indemnizaciones y haberse desempe
ñado en el punto de habitual residencia.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° maquinis
ta D. Antonio Martínez Vera, en la que solicita gra
tificación de cargo por llevar el de los diques del
arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general,se ha servido acceder á lo que se pretende,
en la cuantía que corresponde á un primer maqui
nista, por ser éste el empleo señalado al destino
por real orden de 18 de enero de 1905 (B. o. nú
mero 8, pág. 59) y disponer el art. 24 del reglamen
to de 27 de noviembre de 1890 que las gratificacio
nes de cargo de este personal se satisfagan con
arreglo al destino que se desempeñe, sin tener en
cuenta la clase á que pertenezca.—Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que no habiéndose
consignado en el corriente y anteriores presupues
tos cantidad para esta atención, se formule el co
rrespondiente expediente para que con arreglo al
artículo 21 de la vigente ley de Hacienda pública
se interese de las Cortes el crédito extraordinario
para el pago de esta atención y que se tenga en
cuenta para su inclusión en los presupuestos su
cesivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines que se interesan. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiembre
de 1912.
«JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Honorarios
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo á ho
norarios devengados por el intérprete de idiomas
de la Comandancia de Marina de Cartagena, D. Ra
món Tuells Montero, por la traducción al español
de tres hojas escritas en idioma francés, S. M. el
_Itey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general de este Ministerio, teniendo
en cuenta que no existe reo solvente responsable,
ha tenido á bien disponer se abonen al expresado
intérprete sus honorarios ascendentes. á quince pe
setas (15 ptas.) con cargo al concepto de Gastos
de Justicia» del cap. 4.°, art. 1.° del presupuesto
corriente.
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De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y.demás fine- Dios (,211lr‘le (1. V. E. mu
chos años. Madrid 20 de sepliembre de 1912.
3 OS PIDAL
SI'. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del ap(*)staclero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído acer
ca de los honorarios que córresponden al infisrpre
te de idionias de la Comandancia de Marina de
Cartagena, D. Ramón Tuells Montero, por la tra
ducción de cuarenta y seis hojas escritas en idioma
inglés, S.M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el parecer de la Intendencia general de este Minis
terio, teniendo en cuenta que no existe reo solven
te responsable, ha tenido á bien disponer Se abo
nen al expresado intérprete sus honorarios ascen
dentes á frescientaR sesenta y 'ocho pesetas (368 pe
setas) con cargo al concepto de Gastos de Justi
cia, cap. 4.° art. 1.° del Presupuesto vigentó.
De real orden lo digo i. V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1912.
Jos E', PM L
Sr. Intendente generai de Marina.
Sr. Cornandante general del apostadero de Car
tagena. .
Gastos diversos é imprevistos
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el gasto de Ir.escienlag setenta y cimmo
pesetas (375 ptas.) á que •ascielíde los derechos de
matrícula del tercer año de los cinco oficiales que
cursan estudios de Ingeniería naval, en Génova,
cuyo gasto deberá afectar al cap. 5.°, art. 6." del
presupuesto vigente y al concepto de «Indemniza
ciones á oficiales: para esta atención. -
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid `‘() de septiembre de 1912.
JosÉ PIDÁL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general depagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia general,
se ha servido aprobar el gasto de veinticinco pese
tas (25 ptas.) causado eh el reconocimiento del sitio
en que debió calarse la almadraba «Punta de la
Isla cuyo gasto deberá afectar al concepto :Fo
mento de la Pesca2 del. cap. 4,í1, art. 4.' del presu
puesto en ejercicio. Es también la voluntad de
S. M., quo hallándose agotado dicho crédito se pro
ceda á formar expediente en solicitud de un suple
mento al mismo por el abono del gasto do refe
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1912.
Josh: PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Nav.egación y Pesca ma
rítima.
Pasajes.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de consulta he
cha por la Ordenación de pagos del apostadero de
Ferro], relativa á la interpretación de la real or
den de 4 del corriente (D. O. núm. 201) sobre pasa
jes de familias,. S.M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo expuesto por el Estado Mayor central é
Intendencia general de este Ministerio, se ha dig
nado disponer que en los destinos de planta fija
que en la regla 1. de aquella real orden se citan,
se considere como tal el de eVentualidades, confor
me al espíritu del real decreto de-29 de junio
de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 21 de seiptiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
, Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del te
niente de navío D. Ramón Martínez del Moral, en
súplica de que se le satisfaga el importe del trans
porte de su familia que verificó en noviembre de
1910 desde esta corte á Barcelona, al ser nombra
do segundo Comandante del cañonero Temerario,
5. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo pro
puesto por esa Infendencia general, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente por hallarse
comprendido en la regla segunda de la real orden
de 13 de marzo 1906.—Es también la voluntad de
S. M., que puesto que el gasto de que se trata co
rresponde á ejercicios cerrados, se forme la opor
tuna liquidación del mismo á los efectos preve
nidos.
De real orden lo digo á V-. E. para su noticia
y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1912. .
'Tos': PEDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr . Consecuente á instancia del tenien
te de navío D. Eduardo Ver(fia (Jaula, en solicitud
de pasaje para su familia desde Pontevedra á Car
tagena, S. M. el Roy(q. D. g.), de conformidad con
el parecer de la Intendencia general, se ha servida
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conceder dereCho al expresado pasajte, por consi
derar•al recurrente dentro de lo mandado en la re
gla segunda de la real orden de .13 de marzo
(1,31906.
De real orden lo expreso á V. E, para suconoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de' septiembre de 1912.
JosÉ PmAL
Sr. Intendente °general de Marina.
Sr. Comandante-g'efidlaI d4 abbstadero de Car
tagena. j 74 4,':11 e,bL..
Exemo.S.r:Vista instancia del teniente de navío
D. Luis Terry y Vienne, con destino en la Direc
(ión general de NavegaCión y Pesca, en súplica de
que se le abone el pasaje de dos de sus hijos, que
desde Rivadesella, donde se encontraba deAyudantedel distrito, envió á esta corte al ser destinado á
la misma y antes de recibir su pasaporte, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia, se hervido desestimar la peti
ción del recurrente, toda vez que el derecho al pa
saje por cuenta del Estado no puede ser anterior á
la fecha en ,que sea pasaportado el individuo á
quien se le concede .por dicho documento, único
quede servir de base para el abono que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista instancia del 2.° te
niente de Infantería de Marina D. Tomás Luaces Se
rantes,que presta sus servicios en las fuerzas de di.
cho Instituto en Africa,y en la que solicita el abono
de veinfit,v's pesetas cincuenta céntimos (23,50 pese_
tas), por los gastos que le ocasionó su transporte
desde Larache á Alcázar al incorporarse á su desti
no, S. M. el el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intencia general, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente y disponer
como medida general, que en tanto las fuerzas de
Infantería de Marina, ocupen nuestra zona de in
fluencia en dicho pnnto, tendrá derecho el perso
nal destinado á la misma á que sus transportes se
verifiquen por cuenta del Estado, abonándoselo los
gastos que por dicho concepto se le ocasionen has
ta el término del viaje y mediante la debida justifi
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de septiembre de 1912.
Josh'. Pum!,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
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Premios por tiro al blanco
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el'
Estado Mayor central é Intendencia general de esté
linisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la Habilitación de la brigada tor
pedista del apostadero de Cartagena, se proceda á
formar la liquidación correspondiente de los pre-:"
lujos que deben abollarse á los individuos de la
dotación de la misma, por ejercicios de tiro al blan
co durante el primer semestre del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muCholl
años.—Madrid 20 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicaciAn
de V. E. número 1.302,de 29 de julio último, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad 'con lo proptieto
I)0' la Intendencia general de este Ministerio, se ha
-
servido conceder con Cargo al concepto correspon
diente del cap. -t.', art. 4." del vigente presupues
to, un cr.édito de mil Piel? pesütis con destino á la
impresión de los libros de 'la »inscripción marítima
•
de ese apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
1Ca
Excmo. Sr.: S. N1 . el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencil general de
este Ministerio, se ha servido conceder un créclito
de doscientas cincuenta pesetas con cargo al con
cepto correspondiente del cap. 4,, art. 4." del vi
gente presupuesto, para la impresión de los libros
de la inscripción marítima de ese apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 20 do septiembre de 1912.
JosÉ PIDu
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Asesoría generat
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido :á
bien nombrar Secretario de Justicia del appstacle
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ro de Cartagena, al teniente auditor de 3.* clase don
Lino López Alvarez, y Alucinar de la Auditoria de
la Jurisdicción de Marina en la corte al auxiliar
D. Miguel de Angulo y Ramón.
De real orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos ,cousiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 26 delseptiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción 'de Marina
en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se
dice al Sr. Ministro de Marina, en real orden de 19
del corriente mes, lo que sigue:
«Excmo. Sr.. El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, lo si
guiente: En vista de la propuesta formulada por el Fiscal de
ese Consejo Supremo, previa significación del Ministerio de
Marina, y que V. E. somete á resolución de este de la Guerra
en escrito de 9 del actual; el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Auxiliar de la Fiscalía de ese Alto Cuerpo, al te
niente auditor de 3•' clase de la Armada D. Francisco de
Armas Clos, en vacante por ascenso al empleo inmediato
superior de D. Esteban Martínez Cabañas que lo desempe
ñaba.—De real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo
traslado á V. E. para su conocimiento».
Y de la propia real orden, comunicada á su vez
por el Sr. Ministro del ramo, lo traslado á V. E á
los efectos consiguientes.—Dios.guarde á V. E mu
chos arios. Madrid 26 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
_
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Señalas distintivas
En la lista oficial de buques del corriente año
figura el vapor Lalen Mendi con la señal distintiva
H. R. F. J. en vez de la H. R. T. J. que es la que le
corresponde y oportunamente se ha señalado á di
cho buque.
y se circula á los Sres. Comandantes de Marina
de las provincias para que tengan en cuenta este
error y lo corrijan en la respectiva lista oficial.
Madrid 19 de septiembre de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
_Adrian° Sánchez
Sres, Comandantes de las provincias marítimas.
. del Ministerio de
.-
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